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Создание ИМ ТО, описывающих объект на разных уровнях абстрагирования, и разработка на их основе 
информационных систем, обладающих интеллектуальными свойствами, позволяет накапливать и использо-
вать опыт экспертов всеми разработчиками проекта. 
Проектирование ТО сложный процесс, которые разбивается на следующие этапы: определение струк-
туры ТО (структурный синтез), определение параметров элементов (параметрический синтез), построение 
3D модели ТО. 
В соответствии с этими этапами ИЛМ ТО состоит из следующих частей: множество элементов ТО, мо-
дель структуры ТО, модель параметров ТО, модель позиционирования элементов ТО. 
Модель структуры ТО применяется на концептуальном уровне разработки ТО, где определяются функ-
циональные элементы ТО и их типы [5]. 
Модель параметров ТО позволяет определить размеры элементов. Модель позиционирования элемен-
тов ТО определяет расположение элементов в пространстве друг относительно друга. 
Под технологией создания ИМ ТО будем понимать последовательность действий, которую надо вы-
полнить для того, что бы получить математическое описание ИМ ТО. 
Последовательность создания ИМ ТО определяется ее структурой:  
1) создание множества возможных элементов ТО;  
2) создание модели структуры ТО;  
3) создание модели параметров элементов ТО;  
4) создание модели позиционирования элементов в пространстве друг относительно друга. Пункты 
2,3,4 могут выполняться параллельно. 
 
Работа выполнена под руководством профессора кафедры «Компьютерно-интегрированные системы 
в машиностроении» Мокрозуба В.Г. 
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Региональные предприятия газоснабжения сталкиваются с необходимостью составления заявок плани-
руемого годового объёма поставок газа. Отклонение последующего реального потребления газа от ранее 
заявленного объема, может привести к появлению штрафных санкций со стороны поставщиков [1]. Решение 
данной задачи для потребителей, производящих продукцию может успешно решаться с использованием 
многофакторных регрессионных моделей зависимости объема потребляемого газа от влияющих факторов. 
Проведенные исследования показали, что к такими факторами для промышленных и сельскохозяйственных 
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потребителей являются валовый региональный продукт (ВРП) и температура наружного воздуха (среднеме-
сячная или среднегодовая в зависимости от периода упреждения).  
Для разработки указанных моделей для группы промышленных и сельскохозяйственных потребителей 
были сформированы данные по месячным объемам потребления газа, среднемесячной температуре и ВРП за 
2012-2015 г. В таблице1 представлен прогноз годового объема потребления газа на для группы потребите-
лей, выполненный по месячной модели, полученной методом скользящего среднего с периодом сглажива-
ния 3 месяца и по годовой модели, полученной на основе сглаженных данных 12 месяцев.  
Таблица 1 - Результаты прогнозирования годового объема потребления газа  











чение по годовой 
модели, тыс. м3 
Погрешность про-
гноза, % 
2012 696407,7 715206,0 -2,7 717012,4 -3,0 
2013 728608,6 704923,5 3,3 703488,1 3,4 
2014 705607,5 704978,8 0,1 706826,9 -0,2 
2015 703856,6 708212,0 -0,6 688050,8 2,2 
2016 (прогноз) 657278,0 703764,9 -7,1 681127,7 -3,6 
 
Как видно из таблицы 1, использование годовой модели вида Wгод= -4444,6·t+3325·ВРП+412754,4 поз-
волило снизить погрешность прогноза с -7,1% до -3,6%.  На рис. 1 представлена графическая интерпрета-
ция изменения годового потребления газа по группе промышленных и сельскохозяйственных потребителей 
при изменении среднегодовой температуры и динамике ВРП.  
 
Рис. 1 Графическая интерпретация изменения годового потребления газа по группе промышленных  
и сельскохозяйственных потребителей при изменении среднегодовой температуры и динамике ВРП 
Для разработанной годовой модели расхода газа произведена оценка коэффициентов эластичности по 
каждому из факторов. Установлено, что в среднем увеличение среднегодовой температуры наружного воз-
духа на 1% приводит к снижению расхода газа на 5%. Среднегодовой рост ВРП на 1% приводит к возраста-
нию расхода газа для исследуемой группы потребителей на 47%. Общий объем потребления газа для данной 
группы потребителей составляет 29% от суммарного потребления региона.  
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